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Meet the 2004 
Cedarville University 
Lady Jacket Volleyball Team 
#14 Richelle Clem 
5'1 0" SR • Outside Hitter 
Elkhart, IN 
#4 Erica Paugh 
5'8" JR • Outside Hitter 
S. Charleston, OH 
Colonial Pizza and Deli 
98 Nonb Main Cedarville, Ohio 45314 
766-5779 
HOURS: 
5:00 pm to 11 :00 pm-Sunday 
11:00 am Lo 11:00 pm-Monday - Thursday 
11 :00 am to 12:00 pm-Friday & Saturday 
Sponsors of the Lady Jacket 
"Serving Contest" 
MAIN 
STREET 
"HomeOfTbe 
M01mtainMa11 STATION 
Burger'J 
Owned by 
Ronnie and 
Sandy Acton 
19 S. Main St., Cedarville, OH 
(937) 766-4874 
#12 Rachel Anderson 
5'7" JR• Def. Specialist 
Marengo, Ohio 
#20 Julia Bradley 
6'0" SO • Middle Hitter 
Valencia, CA 
#8 Rachel Thompson 
5'7" FR • Setter 
Orrville, OH 
#16 Kelsey Jones 
5'8" JR • Setter 
Cedarville, OH 
#9 Anne Lohrenz 
5'10" SO• Outside Hitter 
Rockford, IL 
#17 Sarah Zeltman 
6'1" FR• Middle Hitter 
Orrville, OH 
5'3" JR • Outside Hitter 
Lancaster, PA 
#5
1
Tiffany Wyant 
5'11" SO• Outside Hitter 
Columbus Grove, OH 
Combs Interior 
Specialties Inc. 
471 Funderburg Road 
Fairborn, Ohio 46324 
Phone: 937·879-2047 
Fax: 937-879-0003 
Cell: 937•604•3134 
Mark Comba • CEO/President 
www.combsinterior.com 
1450 S. Patton St. 
Xenia, OH 
45385 
Fax: 
374-0111 
374-2646 
OH/MH 5-11 So Columbus Grove, OH Columbus Grove 
:: :,,~~' 
5-10 So Rockford, IL Rockford Christian 
20 Julia Bradley 6-0 So Saugus 
4 Ashley Bennett OH 5-10 Jr Centerburg, OH Big Walnut 
10 Jeannine Koester OH 5-8 Jr Englewood, OH Northmont 
; Rachel Anderson .····· /. 
:I 5-7, Junior, Defensive 5PJJ:¢!'f!list 
it Marengo, OH , wlkl 
tlJ Beavercreek High sclioi,i/ ,ca 
,# Personal -- Carnes a psychology/Christian education double major at 
;¼ Cedarville University ..... bom 7/9/84 in Dayton, Ohio .... daughter of Rev. and 
,'!C!n'>li"<&«:;s;<;;it,M Mrs. Brian Anderson .... has one older brother and two younger sisters. 
Career Statistics: 
Year MP GP 
2002 13 16 
2003 42 138 
Totals 55 154 
Career Statistics: 
Year MP GP 
2002 32 63 
2003 34 75 
Totals 66 138 
jjf 
Aug. 27 
Aug. 27 
Aug. 28 
Aug. 28 
Sept. 3 
Sept. 3 
Sept. 4 
Sept. 4 
Sept. 7 
Sept. 10 
Sept. 10 
Sept. 11 
Sept. 11 
Sept. 14 
Sept. 17 
Sept. 17 
Sept. 18 
Sept. 18 
Sept. 20 
Sept. 24 
Sept. 24 
Sept. 25 
Sept. 25 
Sept. 28 
Sept. 30 
Oct. 2 
Oct. 2 
Oct. 5 
Oct. 8 
Oct. 9 
Oct. 9 
Oct.11 
Oct. 12 
Oct.19 
Oct.22 
Oct. 26 
Oct. 29 
Oct. 30 
Oct. 30 
Nov. 2 
Nov. 4-6 
Nov. 8 
Nov. 12,13 
Nov. 20 
K E TA Pct. SA SE Att. Pct. RE Att. 
10 0 15 .667 3 0 16 1.000 6 18 
6 5 24 .042 29 33 680 .951 74 291 
16 5 39 .282 32 33 696 .953 80 309 
''" Erica Paugh 
~ 5-8, Junior, Outside Hitter 
· South Charleston, OH 
Pct. BS BA BE Dig 
.667 0 1 0 6 
.746 1 0 0 337 
.741 1 1 0 343 
.; Southeastern High School 
If, Personal -- Early childhood education major at Cedarville 
i University ..... born 7/21/84 in Sprtngfield, OH .... only child of Mr. and Mrs . 
. j Steve Paugh. 
K E TA Pct. SA SE All. Pct. RE Alt. Pct. BS BA BE Dig 
130 37 334 .278 2 2 19 .895 2 13 .846 1 5 0 53 
175 55 416 .288 0 0 7 1.000 10 42 .762 3 13 1 56 
305 92 750 .284 2 2 26 .923 12 55 .781 4 18 1 109 
2004 Women's Volleyball ~ Schedule/ Results 
M8SIEB'S I1:,nm1mQ!::l8l. 
vs. Christian Herttage College Santa Clarita, CA W3-0 
vs. Northwest College Santa Clarita, CA W3-1 
vs. Alliant International University Santa Clarita, CA W3-0 
vs. The Master's College Santa Clarita, CA W3-1 
17th 8!::lt:l!.!8!. QEQ8B\ll!.1E lt:l\llIATIQNAl, 
SAINT VINCENT Callan Athletic Center W3-0 
GRACE COLLEGE Callan Athletic Center W3-0 
TRINITY INTERNATIONAL UNIV. Callan Athletic Center W3-0 
GRACE COLLEGE Callan Athletic Center W3-0 
at Tiffin University• Tiffin, OH W3-0 
m Sai•l Vinceot QQl!ege l•~itatiooal 
vs. Daemen College Latrobe, PA W3-2 
vs. Saint Vincent College Latrobe, PA W3-0 
vs. Roberts Wesleyan College Latrobe, PA W3-0 
vs. Point Park University Latrobe, PA W3-0 
at University of Rio Grande· Rio Grande, OH W3-0 
at Indiana Wesleyan lovitatiQ•al 
vs. Indiana Wesleyan University Marton, IN W3-0 
vs. University of Rio Grande Marton, IN W3-0 
vs. Georgetown College Marton, IN L0-3 
vs. Cornerstone University Marton, IN L2-3 
at Mount Vernon Nazarene University• Mount Vernon, OH W3-0 
m Trioit~ Qb[istia• la~ilatio•al 
vs. Aquinas College Palos Heights, IL W3-0 
vs. Benedictine College Palos Heights, IL W3-0 
vs. Northwestern College Palos Heights, IL W3-2 
vs. Bethel College Palos Heights, IL W3-0 
URBANA UNIVERSITY• Callan Athletic Center W3-0 
TIFFIN UNIVERSITY• Callan Athletic Center W3-0 
UNIVERSITY OF RIO GRANDE• Callan Athletic Center W3-0 
MOUNT VERNON NAZARENE• Callan Athletic Center W3-0 
at Central State University Wilberforce, OH W3-0 
WALSH UNIVERSITY• Callan Athletic Center W3-1 
MALONE COLLEGE• Callan Athletic Center W3-0 
CAMPBELLSVILLE UNIVERSITY Callan Athletic Center W3-1 
at Shawnee State University• Portsmouth, OH W3-0 
OHIO DOMINICAN UNIVERSITY• Callan Athletic Center 7pm 
at Urbana University• Urbana, OH 7pm 
al f::lQQA8 Migw.isl B.igiQDiil QbamgiQDSbiQ 
at Indiana Wesleyan University Marton, IN 7pm 
CENTRAL STATE UNIVERSITY Callan Athletic Center 7pm 
at Malone College• Canton, OH 7pm 
at Walsh University• N. Canton, OH 10am 
vs. Taylor University (at Walsh) N. Canton, OH 12pm 
at Ohio Dominican University• Columbus, OH 7pm 
at NCCAA National Tournament West Palm Beach, FL TBA 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY• Callan Athletic Center 7pm 
at AMC Tournament AMC North Champion TBA 
at NAIA Region IX Tournament AMC South Champion TBA 
• Amert can Mideast Conference South Division Matches All Starting Times Local 
Tonight's Match 
The Lady Jacket volleyball team hosts the Ohio Dominican 
University Panthers in an American Mideast Conference South 
Division encounter tonight in the Callan Athletic Center. 
Cedarville, ranked #15 in the last NAIA national poll, enters the 
contest with a 30-2 overall mark and a 1 0-0 record in the AMC South 
Division. CU has won 14 consecutive matches including a 3-0 victo-
ry at Shawnee State University last night. Ohio Dominican, 21-8 over-
all with a a 3-3 mark in the AMC South, defeated both Tiffin and Rio 
Grande in an AMC tri-match on Saturday in Columbus. 
A pair of middle hitters continue to provide the offensive firepower 
for the Lady Jackets. Freshman Sarah Zeltman, the AMC's Player of 
the Week for the last three weeks and the NCCAA's Student-Athlete 
of the Week, leads the squad with 460 kills. Sophomore Julia Bradley, 
last season's AMC Freshman of the Year, is close behind with 429 
kills. Zeltman leads the AMC with a .464 attack percentage while 
Bradley is second with a .453 mark. Junior setter Kelsey Jones runs 
the CU offense averaging 13.27 assists per game and is second in 
the AMC. Junior Lauren Mable paces the defensive efforts with 5.79 
digs per game (4th in AMC) while leading CU in service aces with 47. 
Junior Erica Paugh has registered 337 kills while sophomore Anne 
Lohrenz has added 205 kills. Senior libero Richelle Clem is second 
on the squad with 386 digs. The Lady Jackets pace the AMC in kills 
per game (16.97) and attack percentage (.368). 
Ohio Dominican's Colleen Elliott, a 5-9 junior outside hitter, leads 
the team with 3.75 kills per game. Junior setter Teri Riggs is averag-
ing 7.21 assists per game. 
Cedarville leads the all-time series with ODU by a 40-14 margin 
including three victories last season. 
Last Time Out 
NAIA No. 15 Cedarville made it 30 wins for the season and 14 vic-
tories in a row with a three-game sweep at Shawnee State in an 
American Mideast Conference South Division match last night. The 
Lady Jackets rolled to a 30-11, 30-16, 30-20 decision which gives 
them 30 victories for the ninth time in s.chool history and the fourth 
time under head coach Teresa Clark. 
Sarah Zeltman controlled the net by pounding 
15 kills with five blocks. Julia Bradley came 
through with 13 kills and three blocks; Lauren 
Mable provided 12 kills and 12 digs; Richelle 
Clem chipped in with 14 digs; and Kelsey Jones 
contributed 45 assists. 
The 30 victories is only four shy of the school 
record set back in 1989 when the Jackets went 
34-13. Cedarville still has more than a month left 
in the season, including tournaments, to surpass " 
the mark. 
Up Next 
Lauren Mable 
The Lady Jackets will take several days off for Fall Break before 
returning to action on Tuesday, Oct. 19 for an AMC South Division 
contest at Urbana University scheduled for 7 pm. Cedarville will then 
travel to Indiana Wesleyan on Friday, Oct. 22 for the NCCAA Midwest 
Regional Championship at 7 pm. The winner of the match receives an 
automatic bid to the NCCAA National Tournament to be held at Palm 
Beach Atlantic University on Nov. 4-6. The squad returns to the Callan 
Athletic Center on Tuesday, Oct. 26 for a non-conference match 
against Central State University beginning at 7 pm. 
30-2 Overall; 10-0 ~merican Mideast Conference South Division (through Oct. 11) 
1-----------ATTACK---- -----I I------- --SET---------1 I----------SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah .Zeltman 106 32- 460 4.34 77 816 . 469 7 0.07 30 .233 44 0.42 24 572 . 958 
20 Julia Bradley 106 32- 429 4.05 78 772 . 455 10 0.09 36 .278 16 0 .15 34 374 .909 
4 Erica Paugh 106 32- 337 3.18 70 815 .328 3 0.03 8 . 375 0 o.oo 0 5 1.000 
13 Lauren Mable 106 32- 282 2.66 99 692 .264 5 0.05 16 .312 48 0.45 45 642 .930 
9 Anne Lohrenz 106 32- 205 1.93 64 459 .307 62 0.58 157 .395 37 0.35 47 569 .917 
16 Kelsey Jones 102 31- 74 0.73 12 211 .294 1354 13.27 2812 .482 16 0.16 26 381 .932 
8 Rachel Thompson 14 9- 7 0 . 50 1 13 .462 82 5.86 137 .599 0 0.00 1 21 .952 
14 Richelle Clem 103 31- 8 0.08 1 14 .500 1 0.01 4 . 250. 33 0.32 37 467 .921 
12 Rachel Anderson 12 6- 0 0.00 0 1 .000 0 o.oo 0 .ooo 9 o. 75 3 57 .947 
CEDARVILLE ••••••••• • 106 32- 1802 17.00 402 3793 .369 1524 14.38 3200 ;476 203 1.92 217 3088 .930 
I----RECEPT----1 1---DIG---I !--------BLOCKING------- --! 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 106 56 316 .823 235 2.22 55 55 110 1.04 9 2 
20 Julia Bradley 106 71 303 .766 192 1.81 33 64 97 0. 92 12 5 
4 Erica Paugh 106 0 1 1.000 103 0 . 97 5 31 36 0.34 0 4 
13 Lauren Mable 106 79 522 . 849 614 5. 79 2 14 16 0.15 3 5 
9 Anne Lohrenz 106 108 430 .749 368 3.47 2 39 41 0.39 10 5 
16 Kelsey Jones 102 1 9 .889 340 3.33 8 32 40 0.39 3 27 
8 Rachel Thompson 14 4 9 .556 18 1.29 0 1 1 0.07 1 4 Orthopaedic Institute of Dayton, Inc. 
3205 Woodman Drive. Dayton, OH 45420 • 937·298-4417 
14 Richelle Clem 103 74 325 . 772 386 3.75 0 0 0 o.oo 0 1 -.!:.~!",e:..... o-..;-.::."'·o. ~!.::::::c::M.o.• 
12 Rachel Anderson 12 1 4 .750 12 1.00 0 1 1 0.08 0 0 ~~~M.D.• Fr:!~~-• =~R=~-
S!IIV8 J . O•bel. M.o.· Paul A. mz, M.0." 
CEDARVILLE .......... 106 394 1919 .795 2268 21.40 105 237 223.5 2.11 38 53 
F ... , ...... __ .. _ -Joo lM_......,. ___ 
"Certified by the American Board ol Or1hopaedlc Surgery 
National Volleyball 
NC~ 
National Christian College 
Athletic Association Ratings #5 National Volleyball Standings 
Oct. 5 , 2004 Oct. 12, 2004 
School Record Pis School w L Pct. Burbridge Attack Percentage Fresno Pacific (Calif.) (II) 18-0 325 1 Cedarville University 29 2 .935 6.355 
2 Lee (Tenn.) (XI) 23·0 309 2 Palm Beach Atlantic Univ. 19 0 1.000 6.316 .905 - Sarah Zellman vs. Benedictine 3 Mt. Vernon Nazarene Univ. 21 9 .700 5.767 (9/24/04) 3 Madonna (Mich.) (VIII) 24·1 288 4 Bethel College 17 11 .607 5.750 
4 Concordia (Calif.) (II) 16-1 283 5 Malone College 22 11 .667 5.550 
5 Dordt (Iowa) (IV) 17-1 258 6 Trinity International Univ. 18 8 .692 5.500 Kills 
6 Houston Baptist (Texas) (VI) 19·2 250 7 Indiana Wesleyan Univ. 20 7 .741 5.450 25 - Sarah Zellman vs. Cornerstone 
7 Columbia (Mo.) (V) 18·2 246 8 MidAmerica Nazarene Univ. 23 11 .676 5.382 (9/18/04) 
8 Cornerstone (Mich.) (VIII) 23-2 242 9 Olivet Nazarene University 11 14 .440 5.160 
9 National American (S.D.) (Ill) 11-3 229 10 Oakland City University 15 12 .556 5.118 Assists 11 Roberts Wesleyan College 14 12 .538 4.923 
10 Georgetown (Ky.) (XI) 19·2 215 12 Bethany Lutheran College 20 4 .833 4.917 79 - Kelsey Jones vs. Cornerstone 
11 Doane (Neb.) (IV) 14·5 185 13 Geneva College 13 7 .650 4.900 (9/18/04) 
12 Mary (N.D.) (Ill) 16-4 173 14 Hope International Univ. 12 9 .571 4.842 
13 California Baptist (II) 14·3 163 15 Northwestern College 13 12 .520 4.720 Digs 
14 Southern Oregon (I) 13·4 148 16 Judson College (IL) 14 10 .583 4.710 17 Faulkner University 11 13 .458 4.542 40 - Richelle Clem vs. Cornerstone 15 Cedarville (Ohio) (IX) 25-2 145 18 The Master"s College 10 9 .526 4.480 (9/18/04) 
16 Lubbock Christian (Texas) (VI) 16·5 129 19 Grace College 14 14 .500 4.464 
17 Hastings (Neb.) (IV) 25-4 109 20 Southern Wesleyan Univ. 4 9 .308 4.308 Aces 18 Taylor (Ind.) (VIII) 16-5 90 21 Spring Arbor University 6 14 .300 4.300 
19 Lindenwood (Mo.) (V) 17•9 69 22 Bryan College 7 7 .500 4.286 7 - Rachel Anderson vs. Central State 
20 Carroll (Mont.) (I) 14-4 66 23 Trinity Christian College 8 17 .320 4.160 (10/5/04) 
20 Union (Tenn.) (XI) 10·1 66 24 Walla Walla College 5 6 .455 4.091 7 - Sarah Zeltman vs. Central State 25 Asbury College 11 12 .478 3.913 
22 Iowa Wesleyan (VII) 15-4 41 26 Tennessee Temple Univ. 3 16 .158 3.813 (10/5/04) 
23 Vanguard (Calif.) (II) 18·6 39 27 Dallas Baptist University 6 17 .261 3.780 
24 Mt. Vernon Nazarene (Ohio) (IX) 19·9 35 28 Piedmont College 12 13 .480 3.767 Blocks 
25 John Brown (Ark.) (VI) 21-3 28 29 Pensacola Christian College 3 6 .333 3.670 9 - Julia Bradley vs. Benedictine 30 Greenville College 6 9 .400 3.600 
Others Receiving Votes: 31 Christian Heritage College 1 14 .067 3.333 (9/24/04) Bellevue (Neb.) (IV), 19; Walsh (Ohio) (IX), 15; Azusa Pacific 32 N. Greenville College 4 18 .182 3.090 (Calif.) (II), 12; Central Methodist (Mo.) (V), 1 O; Indiana 
Southeast (XII). 9; Savannah Art & Design (Ga.) (XIV), 7; St. 33 Central Christian (KS) 3 14 .176 2.647 9 - Sarah Zeltman vs. Campbellsville 
Mary (Neb.) (IV), 7; Southwest (N.M.) (VI), 6; Texas Wesleyan 34 Nyack College 3 13 .188 2.600 (10/9/04) (VI), 5; Spring Hill (Ala.) (XIII), 2; Albertson (Idaho) (I), 1; Texas 35 Chowan College 3 18 .143 2.429 
A& M International (VI). 1. 
2004 A\(9~"-Volleyball Standings 
NORTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 10/9/04) w L Pct. w L Pct. 
Daemen 7 0 1.000 16 11 .593 
Saint Vincent 8 1 .889 12 7 .632 
Roberts Wesleyan 7 3 .700 14 12 .538 
Houghton 5 3 .625 11 13 .458 
Geneva 5 4 .556 13 7 .650 
Seton Hill 4 4 .500 11 13 .458 
Notre Dame 4 5 .444 11 12 .478 
Carlow 2 7 .222 9 13 .409 
Ursuline 1 8 .111 7 15 .318 
Point Park 0 8 .000 4 18 .182 
SOUTH DIVISION DIVISION OVERALL 
(thru 10/11/04) w L Pct. w L Pct. 
CEDARVILLE 10 0 1.000 30 2 .938 
Walsh 5 2 .714 14 7 .667 
Mt. Vernon Nazarene 6 3 .667 21 9 .700 
Malone 6 3 .667 22 11 .667 
Ohio Dominican 3 3 .500 21 8 .724 
Urbana 3 4 .429 22 8 .733 
Tiffin 2 8 .200 10 18 .357 
Shawnee State 1 6 .143 7 11 .389 
Rio Grande 1 8 .111 10 19 .345 
Other matches tonight in the AMC. .. 
• MOUNT VERNON NAZARENE at URBANA, 7:00 p.m. 
• ROBERTS WESLEYAN at HOUGHTON, 7:00 p.m. 
• SETON HILL at DAEMEN, 7:00 p.m. 
• TIFFIN at WALSH, 7:00 p.m. 
• Chatham at Carlow, 7:00 p.m. 
• Lake Erie at Notre Dame, 7:00 p.m. 
~ I jAvt~T jl~x6( j jA\i6Tj l~1S::•' j jA,,f\,· I jAv\~( I jAvi~? I CTU . ·,;. ,· .... ~ .... -.;_ .·;.-,'\ /•·· -~ .•· ,~. _, ... ~ 
Cowens Team 
Sports 
Specializing in 
Team Bidding 
All Major Brands of 
Equipment & Uniforms 
REGION IX Top 10 
(as of 10/11/04) 
1. Cedarville 
33 E. Main Street 
Xenia, Ohio 
45385 
2. Mount Vernon Nazarene 
Phone: 
(937) 372-6475 
Fax: 
(937) 372•7615 
lr~oa/A-c "Proud to Support 
---T/ LANDMARK, INC. the Yellow Jackets" 
3. Walsh 
4. Malone 
5. Ohio Dominican 
6. Daemen 
7. Urbana 
8. Saint Vincent 
9. Roberts Wesleyan 
10. Geneva 
.t\)1ERIC_ ..N 
MIDEAs1; · 
CQNFEIU•:NCJJ .. ·· 
Players of the Week 
(Oct. 3-9) 
Sarah Zeltman, Cedarville (player) 
Allison Klusmann, Mount Vernon Nazarene 
(setter) 
Mary Bellanca, Daemen (libero) 
CEDARVILLE, Ohio - Cedarville middle hitter Sarah 
Zeltman (Orrville, OH), Mount Vernon Nazarene 
setter Allison Klusmann (Tallmadge, OH), and 
Daemen libero Mary Bellanca (Amherst, NY) are the 
AMC women's volleyball Players of the Vyeek. 
Zeltman, a 6-foot-1 middle hitter, averaged 4.50 kills 
with a .483 attack percentage to lead NAIA No. 15 
Cedarville to a 4-0 week which extended their 
winning streak to 13 in a row. Her highlight was 21 
kills and six blocks in a South Division victory over 
Walsh which ended a 10-match losing streak to the 
three-time defending NAIA Region IX champions. 
Zeltman averaged 2.29 digs and 1.71 blocks while 
serving up eight aces. 
Klusmann, a 5-8 freshman, sparked Mount Vernon 
Nazarene to a pair of South Division wins by 
averaging 13.14 assists per game. She tallied 39 
assists in a three-game sweep over Ohio Dominican 
and added 53 more with a career-high five blocks in a 
3-1 win at Tiffin. Klusmann is the first freshman at 
MVNU to surpass 1,000 assists in a season. 
Bellanca, a 5-6 senior, earned top libero honors for 
the second straight time after helping Daemen to a 4-
0 week including three North Division victories. She 
averaged 7 .0 digs per game and handled 105 
passing attempts with a .943 percentage. The 
Wildcats have won seven straight. 
-
415 Bellbrook Avenue• P.O. Box 189 
Xenia, O hio 45385-0189 
(937) 37z.JS41 • Fax ('37) 372-Jl•t 
www.swlmk.com 
SA~ ~Jgr,~ a,.,.- "IIO'fffl$ fOA IIJll:rtitltEMTlOIW'- • Rollins for Moving. 5600 Urbana Rd. • Springfield, OH 45502 
• Telephone (Springfield): 937./399-5840 
• Telephone (Daylon): 937·864·1411 Rolins for Storage 
Cedarville Fertilizer {937) 766-2411 1-800-826-8094 •RollinsforCare • Toll Free: 1·888-37M852 
Xenia Town Square 
71~ 
(Q) OHIO'S p R E s T I G E 
HONDA VOLUME ~ DEALER MORTGAGE GROUP, INC. David D. Baker 81 Jeff Bradley Shuttle Service Available Vloe Prelridenl/Broker Branch Managar•Portsnoulh 2300 Heller Drive SiJIIN 1130 Vester Ave. 633 Seventh St. Just off Stale Roule 35 ~ rvleai SuiteC SuiteA Beavercreek IFlllrlllil Springfield, Ohio 45503 Portsmouth, Ohio 45662 Phone 83Nl42•9611 Phone 740•355•0340 937-426-9564 lli@rdJWSllii@u» Fax 937<342•9612 Fax 7 40•355•0360 
